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Introdução: O abuso sexual desponta como uma das principais formas de 
violência contra crianças e adolescentes, envolvendo um comportamento 
sexual vinculado ao desrespeito do indivíduo e dos seus limites. Trata-se de um 
tema extremamente importante na área social com grande repercussão na 
vida futura dos envolvidos, especialmente das crianças. Objetivo: Relatar uma 
atividade de educação em saúde sobre o abuso sexual, realizada com 
crianças que frequentam o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). 
Metodologia: Relato de experiência de uma atividade de educação em 
saúde com crianças de 5 a 9 anos que frequentam o CRAS, desenvolvida por 
acadêmicas de Enfermagem da Universidade do Oeste de Santa Catarina, 
campus São Miguel do Oeste (SC), durante o Estágio Supervisionado II de 
Saúde Coletiva, no mês de Abril de 2018. Foram realizados teatro de 




respondidas pelas crianças e apresentados vídeos sobre o abuso sexual. 
Resultados: A atividade permitiu a integração entre as acadêmicas e as 
crianças, que se mostraram participativas. As crianças demonstraram interesse 
na atividade desenvolvida, principalmente pela ludicidade e leveza com que 
o assunto foi tratado, a partir do teatro de fantoches e da dinâmica com 
balões. Conclusão: A dinâmica desta forma de violência é complexa, 
envolvendo aspectos psicológicos, sociais e legais. Sendo assim, há a 
necessidade urgente de promover ações preventivas para as crianças e 
adolescentes, devido aos sérios prejuízos para o desenvolvimento das vítimas. 
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